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Rumah sakit merupakan salah satu instansi yang wajib melakukan penilaian untuk PROPER, hal ini
dikarenakan memiliki risiko dalam pencemaran air, pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. RSUD Ungaran
merupakan rumah sakit tipe C yang belum mendapat penilaian PROPER dalam pengelolaan limbah
B3. Pengelolaan yang dilakukan masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014, Kepmenkes Nomor 1204 Tahun 2004, Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 serta Permen
LH Nomor 03 Tahun 2014.Tujuan penelitian mengetahui pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) berdasarkan peringkat PROPER di RSUD Ungaran. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel menggunakan teknik total sampling yang
terdiri dari 3 informan utama dan 1 informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan sumber
limbah berasal dari 14 ruang pelayanan rumah sakit dengan volume produksi limbah B3 yang
dihasilkan rata-rata per hari dari semua ruangan sebesar 91,65 kg/hari. Penilaian pengelolaan limbah
terkait pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan mendapat persentase 57,1% yang berarti masih
kurang dari persyaratan yaitu 100%. Hasil penilaian PROPER mendapatkan peringkat merah dengan
persentase penilaian sebesar 32,26%
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